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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Idiom Bahasa Singkilâ€• ini, bertujuan 
mendeskripsikan  bentuk,  jenis,  dan  makna  idiom  yang  terdapat  dalam  bahasa 
Singkil.  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  ujaran  bahasa  Singkil  yang  ditriangulasi 
melalui  informan  yang  merupakan  penutur  asli  bahasa  Singkil  yang  berdomisili  di 
wilayah  Kecamatan  Singkil  Kabupaten  Aceh  Singkil.  Metode  dan  teknik  yang 
digunakan  dalam  pengumpulan  data  ialah  (1)  metode  simak  dengan  menggunakan 
teknik  sadap,  teknik  simak  libat  cakap,  dan  teknik  catat,  (2)  metode  cakap  dengan 
menggunakan teknik lanjutan cakap semuka, dan (3) metode introspeksi. Metode dan 
teknik analisis data merupakan upaya  yang dilakukan untuk mengklasifikasikan dan 
mengelompokkan  data.  Metode  dan  teknik  analisis  data  dilakukan  melalui  3  tahap, 
yaitu  (1)  seleksi  data,  (2)  klasifikasi  data,  dan  (3)  analisis  data.  Metode  dan  teknik 
yang  digunakan  dalam  penyajian  data  adalah  metode  formal  yang  menggunakan 
tanda-tanda  atau  lambang-lambang  (nonverbal).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan 
bahwa  dalam  bahasa  Singkil  terdapat  dua  bentuk  idiom,  yaitu  idiom  penuh,  dan 
idiom sebagian. Jenis idiom dalam bahasa Singkil ditemukan enam jenis, antara lain: 
(1)  idiom  dengan  bagian  tubuh,  yaitu  (a)  bagian  hati,  (b)  bagian  kepala,  (c)  bagian 
darah,  (d)  bagian  muka,  (e)  bagian  lidah,  (f)  bagian  mulut,  (g)  bagian  tangan,  (2) 
idiom  dengan  nama  warna,  yaitu  (a)  merah  dan  (b)  kuning,  (3)  idiom  dengan  nama 
binatang,  yaitu  (a)  buaya,  (b)  ayam,  (c)  ikan,  (d)  pacat,  (e)  lintah,  (f)  burung,  (4) 
idiom dengan nama-nama benda alam, yaitu (a) gunung, (b) bulan, (c) air, (d) angin, 
(5) idiom dengan kata bilangan, dan (6) idiom dengan nama tumbuhan. Makna idiom 
dalam dalam bahasa Singkil, yaitu makna idiomatik atau idiomatikal.  
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